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SÍLABO DEL CURSO DE  
DERECHO URBANISTICO 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad 
Arquitectura y Diseño. 
1.2 Carrera Profesional 
Arquitectura y Urbanismo 
1.3 Departamento 
------------ 
1.4 Requisito 
100 Créditos aprobados 
1.5 Periodo Lectivo 
2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 
VIII 
1.7 Inicio – Término 
24 de marzo 2014 – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 
6 HORAS (4HC – 2HNP) 
1.9 Créditos 
2 
 
II. SUMILLA 
 
El curso es de naturaleza teórico-práctica y brinda al estudiante los conocimientos sobre los 
aspectos jurídico urbanísticos de planes municipales de ordenamiento del territorio, restricciones 
y limitaciones en el uso del suelo  y  la importancia de la participación ciudadana en los planes 
urbanos. 
Los temas principales son: marco jurídico urbanístico (Leyes y Normas que afectan el 
Urbanismo), instrumentos de planificación; planes urbanos, acondicionamiento territorial  
trámites municipales para construcción, habilitación, etc., saneamiento físico-legal de inmuebles, 
administración pública; normas que afectan el uso del suelo; políticas urbanas, administración y 
el gobierno de la ciudad, propiedad y ocupación del suelo, calificación y zonificación urbana, 
habilitación urbana, programas de promoción de la vivienda, entre otros que rigen los procesos 
de desarrollo urbano. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante  elabora un trabajo  teórico-práctico de un determinado tema 
relacionado con el ordenamiento territorial en nuestra región y los reglamentos urbanos, a partir 
del análisis y enfoque de la actividad administrativa de la planificación urbana, el sistema de 
instrumentos de gestión, en particular, los planes municipales y los trámites correspondientes, 
presentándolo con orden, coherencia y sustento técnico. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
    
 
Nombre de Unidad I: El DERECHO URBANISTICO: LA CIUDAD Y DESARRR0LLO URBANO, ELEMENTOS Y 
PRINCIPIOS DEL  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Logro de Unidad: Al término de la I Unidad, el estudiante, sustenta las dinámicas del desarrollo de la ciudad y el 
derecho urbanístico, sus principios y teorías, teniendo en cuenta los contenidos desarrollados, resolviendo 
correctamente un control de lectura, considerando la coherencia y claridad en sus ideas. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Nociones del 
Derecho 
Urbanístico, 
Identificar los 
elementos de la 
ciudad, planes 
urbanos y teorías 
 
Presentación docente 
y estudiantes 
 
Presentación del 
Silabo y de las reglas 
de clase. 
 
Introducción al curso 
 
 Observa exposición 
docente. 
 Participa con 
preguntas y lluvia de 
ideas. 
 Analiza la ciudad en un 
contexto territorial. 
 Analiza los textos 
seleccionados. 
 PPT y 
aula 
virtual 
 Lectura: 
“Hacia 
una 
definición 
del 
Derecho 
Urbanísti
co en el 
Perú, 
Iván Ortiz 
Sánchez,  
paper 
Derechov
irtual.com
, Marzo-
Mayo 
2009 
 Ficha de 
Lectura. 
 Resuelve la 
ficha de 
Lectura 
correctament
e. 
 Elabora un 
Cuadro 
Sinóptico 
sistemático 
2  
Ordenamiento 
Territorial y 
Planificación 
Urbana en el Perú: 
Plan nacional 
Urbano y Plan 
Nacional de 
Descentralización 
 Participa de la 
Exposición docente  
 Anota las ideas 
principales 
 Revisa textos, 
investigaciones y 
documentos de 
Desarrollo Urbano. 
 Elabora un informe de 
su investigación. 
 Artículos 
de 
Prensa e 
investigac
iones 
sobre el 
tema 
abordado 
en el que 
se 
debatan 
contenido
s del 
curso. 
 PPT de 
clase 
 Presenta un 
informe 
documentad
o 
 Sustenta 
con claridad 
y coherencia 
sus puntos 
de vista 
acerca del 
tema 
3 
Ordenamiento 
Territorial y 
Planificación 
Urbana en el Perú: 
Plan nacional 
Urbano y Plan 
Nacional de 
Descentralización 
 Participa de la 
Exposición del docente  
 Anota las ideas 
principales 
 Revisa textos , 
investigaciones y 
documentos de 
Desarrollo Urbano  
 Elabora un informe de 
su investigación 
 Artículos 
de 
Prensa e 
investigac
iones 
sobre el 
tema 
abordado 
en el que 
se 
debatan 
contenido
s del 
curso. 
 Presenta un 
informe 
documentad
o 
 Sustenta 
con claridad 
y coherencia 
sus puntos 
de vista 
acerca del 
tema 
    
 
 PPT de 
clase 
4 
Análisis de 
artículo 
 Presenta lectura y 
análisis de Artículo 
“hacia una definición del 
Derecho Urbanístico en 
el Perú”. 
 
 Lectura 
y Análisis 
de 
Artículo  
 Ficha de 
Lectura. 
 Presenta 
informe  
resume 
sustentándol
o. 
 Presenta 
ficha de 
lectura 
(trabajo 
individual). 
 Demuestra 
manejo y 
conocimiento 
de las 
normas 
urbanísticas 
aplicadas a 
planos 
urbanos 
Evaluación T1: Presentación de Informe resume,  sustentación del informe y presentación de ficha de lectura. 
(Trabajo Individual) 
Nombre de Unidad II: MARCO NORMATIVO GENERAL DEL URBANISMO EN EL PERÚ. 
Logro de Unidad: Al término de la II Unidad, el estudiante elabora un expediente de habilitación urbana,  
empleando el Marco Normativo Nacional, Regional y Local del Urbanismo en el Perú y los requisitos establecidos 
por las Municipalidades, demostrando dominio del tema. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
La constitución y 
el urbanismo. 
La Ley Orgánica 
de 
Municipalidades y 
las competencias 
en materia de 
planificación 
urbana: Planes de 
Desarrollo 
Urbano, 
condicionamiento 
territorial 
 Realiza lectura de la 
Constitución, de la ley  
orgánica Realiza lectura 
de orgánica de 
Municipalidades. 
 Revisa los planes 
urbanos municipales 
 Evalúa el nivel de la 
Planificación Urbana en 
la Región a la que 
pertenece 
 Exposici
ón del 
Docente 
 Planes 
Urbanos 
 Participa en 
clase. 
 Demuestra 
criterio para 
el análisis de  
documentos. 
6 
La Ley Orgánica 
de 
Municipalidades y 
las competencias 
en materia de 
planificación 
urbana: Planes de 
Desarrollo 
Urbano, 
condicionamiento 
territorial 
 Analiza la Ley: 
 Planes de Desarrollo 
Urbano, Lima, Trujillo, 
Virú, Huamachuco u 
otros. 
 Revisa los planes 
urbanos municipales 
 Evalúa el nivel de la 
Planificación Urbana en 
la Región la Libertad 
 Exposici
ón del 
Docente 
 Planes 
Urbanos 
 Participa en 
clase. 
 Demuestra 
criterio para 
el análisis de  
documentos. 
 
7 
La Ley Orgánica 
de 
Municipalidades y 
las competencias 
en materia de 
planificación 
 Observa exposición 
Docente sobre:  
 Análisis de Ley, 
 Planes de Desarrollo 
Urbano, Lima, Trujillo, 
 Revisa los planes 
urbanos municipales. 
 Evalúa el nivel de la 
Planificación Urbana en 
la Región a la que 
pertenece. 
 Exposici
ón del 
Docente 
 Planes 
Urbanos 
 Participa en 
clase. 
 Demuestra 
criterio para 
el análisis de  
documentos. 
    
 
urbana: Planes de 
Desarrollo 
Urbano, 
condicionamiento 
territorial 
Virú, Huamachuco u 
otros. 
 
8 
Análisis de 
artículo 
 Lectura y Análisis de 
Artículo propuesto. 
 
 Lectura 
y Análisis 
de 
Artículo  
 
 Ficha de 
Lectura. 
 Presenta 
informe  
resume y 
sustentándol
o. 
 Presenta 
ficha de 
lectura 
(trabajo 
individual). 
 
 Demuestra 
manejo y 
conocimiento 
de las 
normas 
urbanísticas 
aplicadas a 
planos 
urbanos 
EVALUACIÓN PARCIAL: Presentación de Informe resumen,  sustentación del informe y presentación de ficha de 
lectura. (Trabajo Individual) 
9 
Ley Orgánica de 
los Gobiernos 
Regionales y sus 
competencias en 
materia del 
ordenamiento 
territorial y usos 
del suelo 
 Observa exposición 
Docente. 
 
 Desarrolla trabajo en 
función de la lectura. 
 Lectura: 
Informe 
de 
pérdidas 
económic
as por 
falta de 
planificaci
ón 
urbana 
en el 
Perú 
 Participa en 
clase. 
 Demuestra 
criterio para 
el análisis de  
documentos 
y análisis de 
Casos 
10 
Ordenanzas 
Municipales y 
Regionales en 
materia Urbana 
 Observa exposición 
Docente. 
 Trabajo en equipo de 
los estudiantes. 
 Prepara su 
presentación y 
exposición grupal. 
 Multime
dia PPT 
 Lapicero
, lápiz y 
papel A4 
 
 Participa en 
clase. 
 Demuestra 
capacidad 
de  
 Argumentac
ión. 
 
Nombre de Unidad III:  NORMAS DE HABILITACIÓN URBANA Y LA LEY DE EDIFICACIONES 
Logro de Unidad: Al término de la Unidad el estudiante sustenta informe técnico, aplicando las normas y 
procedimientos de la Habilitación Urbana, demostrando dominio del tema. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
Ley Nº 27157 Ley 
de Regularización 
de edificaciones 
 Observa exposición 
Docente. 
 Resuelve casos 
prácticos seleccionados 
por el docente. Observa 
presentación de video. 
 Revisa la Ley 
 Comentarios legales 
 Observa un video 
 Docume
ntos del 
Ministerio 
de 
Vivienda 
 Video 
 Participa en 
clase. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
solucionar 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
casos 
adecuados 
al contenido. 
 Demuestra 
capacidad 
de 
argumentaci
ón 
12 Parte aplicativa 
 Elabora un expediente 
de habilitación urbana,  
empleando el Marco 
Normativo Nacional,  y  
los requisitos 
establecidos por las 
Municipalidades 
  
 Presenta 
expediente 
de 
habilitación 
urbana. 
 Demuestra 
manejo y 
conocimiento 
de las 
normas 
urbanísticas 
aplicadas a 
planos 
urbanos. 
Evaluación T2: Elaborar un expediente de habilitación urbana,  empleando el Marco Normativo Nacional,  y  los 
requisitos establecidos por las Municipalidades. 
13 
Licencias de 
construcción 
 Observa exposición 
Docente 
 Presenta y analiza en 
grupo una política 
pública 
 Revisa el 
procedimiento 
administrativo, 
Requisitos y Tupa 
 
 Cuadros  Demuestra 
capacidad 
de análisis, 
argumentaci
ón y debate. 
14 
Contratos de 
Compra venta, 
propiedad 
horizontal 
 Observa exposición 
Docente 
 Realiza lectura de 
Contratos 
proporcionado por el 
Docente 
 Textos 
de 
Contratos
, minutas 
 Presenta la 
elaboración 
de contratos 
15 Parte aplicativa 
 Elabora informe de 
evaluación de un plan 
de desarrollo urbano de 
una municipalidad 
provincial o distrital 
(según la sede) 
   Presenta 
informe de 
evaluación 
de un plan 
de desarrollo 
urbano. 
 Demuestra 
manejo y 
conocimiento 
de las 
normas 
urbanísticas 
aplicadas a 
planos 
urbanos. 
Evaluación T3: INFORME DE EVALUACION DE UN PLAN DE DESARROLLO URBANO DE UNA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL O DISTRITAL DE LA REGION LA LIBERTAD, trabajo grupal   
16 EVALUACIÓN FINAL:  
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA:   
    
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
- Lectura y Análisis de Textos seleccionados 
- Trabajo de equipos 
- Exposición participante: Docente-Estudiante 
- Análisis de Casos (Método de casos) 
- Elaboración de Informes  
- Lluvia de ideas. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
EVALUACIÓN SEMANA FECHA LÍMITE DE INGRESO DE NOTAS 
T1 4 23 de abril  
Evaluación Parcial 8 21 de mayo 
T2 12 18 de Junio 
T3 15 09 de julio 
Evaluación Final 16 24h después del EF 
Evaluación Sustitutoria 17 24h después del ES 
 
 
L
o
s
 
p
e
s
o
s ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
LA EVALUACIÓN: 
a. Orientaciones Metodológicas 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Lectura y Análisis de Artículo “hacia una definición 
del Derecho Urbanístico en el Perú. Presentación de 
Informe resume,  sustentación del informe y 
presentación de ficha de lectura. (Trabajo Individual) 
4 
T2 
ELABORAR Y SUSTENTAR UN EXPEDIENTE DE 
HABILITACION URBANA, trabajo grupal 
12 
T3 
Análisis de Planes de Desarrollo Urbano 
Municipales, Estudio de casos: Municipalidades de la 
Región: Provinciales y Distritales (Trabajo Grupal) 
15 
    
 
 En los cursos de Tablero cada clase es una práctica calificada, la cual 
representa una nota de Lámina. 
 En los cursos de Laboratorio cada clase es una práctica calificada, la cual 
representa una nota de Práctica de Software. 
 En los cursos teóricos el docente decidirá el tipo de evaluación. 
 La nota se coloca en clase y no tiene recuperación posterior. 
 De no haber asistido a clase le corresponde nota cero. 
 No se aceptan trabajos fuera de clase. 
 Si Permanencia Universitaria y la Dirección de Carrera justifican la falta, el 
docente asignará unas prácticas específicas y diferentes a las de clase, para 
recuperar las notas faltantes. 
 El docente no está obligado a recibir trabajos después de la hora o plazos de 
entrega estipulada. 
b. La penalidad por violación de requisitos (VR) y por hora de entrega: 
 Plazo de entregas de T1 - T2 - T3 - T4 DE TALLERES EXCLUSIVAMENTE 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después 
de la hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 minutos se tomará 
el trabajo con una penalización de 2 puntos menos de la nota que obtenga el 
estudiante por violación de requisitos (VR). Pasada la hora y treinta desde la 
hora marcada de recepción no se recibirá ningún trabajo. 
 
 Plazo de entregas examen Parcial y Final 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después 
de la hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 minutos se tomará 
el trabajo con una penalización de 5 puntos menos de la nota que obtenga el 
estudiante por violación de requisitos (VR). Pasada la hora y treinta desde la 
hora marcada de recepción no se recibirá ningún trabajo. 
 Tope máximo por violación de requisitos (VR) 
5 puntos. 
c. Orientaciones administrativas 
 Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas. 
 Los estudiantes serán evaluados en clase por medio de ejercicios propuestos 
por el profesor, trabajos individuales o grupales y lecturas. Por ello, la 
inasistencia a una de estas actividades implicará la nota cero (00). 
 La evaluación de informes escritos será de modo personal y/o grupal. 
 Los informes similares o plagiados serán anulados y se aplicará la nota cero 
(00). 
 Las fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y en caso 
de no presentarse a alguna de ellas, no se pueden recuperar y se obtiene la 
nota cero (00). 
 El pedido de autorización para realizar los viajes se realizan con anticipación 
de 1 mes a la Dirección de Carrera. 
 los viajes deben ser incluidos en el silabo según las fechas en que se 
realizarán y adecuando las Actividades de Aprendizaje. 
 El estudiante que participa de viajes académicos y falta a otras clases de la 
Carrera, debe presentar informes que relacionen el tema del viaje con los 
cursos en los cuales ha faltado. 
 En Taller del Espacio, Talleres de Proyecto, en todas las asignaturas del área 
de Representación – CAD y Representación Arquitectónica, CAD y 
Representación Artística y Modelado Tridimensional, Geometría, Proyecto 
Urbano, Procesos Constructivos I, II y III, Instalaciones I y II, Sistemas 
Estructurales III, Topografía y Geodesia y Urbanismo Sostenible III; debido a 
su naturaleza pedagógica y desarrollo didáctico, se deberá señalar que „Este 
curso NO APLICA EXAMEN SUSTITUTORIO’.  
 En el resto de asignaturas SÍ APLICA EXAMEN SUSTITUTORIO. 
    
 
 Las evaluaciones no están sujetas a revisión externas BAJO NINGÚN 
CONCEPTO.  
la calificación será establecida por el docente a cargo del curso (Reglamento 
de Estudios Art.61 incisos a, b y c). 
 Aquellos estudiantes que incurran en los Art.12, 13 y 14 (Faltas sancionadas) 
del Reglamento del Estudiante, están sujetos a sanción. 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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recomposición 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
